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ABSTRAK 
Studi praktik kerja ini dilaksanakan di PT. Bukit Baja 
Anugerah yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur di 
Indonesia yang bergerak pada bidang pembuatan pipa besi baja 
di wilayah Surabaya, Jawa Timur. PT. Bukit Baja Anugerah. Di 
dalam PT. Bukit Baja Anugerah terjadinya penyelewangan uang 
dalam hal penagihan kas. Maka dari itu, penulis ingin 
memperbarui Standard Operating Procedure (SOP) penjualan 
dan penerimaan kas di perusahaan agar berjalan lebih efektif dan 
memperbaiki kesalahan yang ada. 
Perancangan SOP penjualan pada PT. Bukit Baja 
Anugerah tersebut bertujuan untuk memperbaiki kelancaran 
sistem kerja mengenai keseluruhan proses siklus penjualan dari 
awal hingga akhir. Dengan begitu tidak terjadinya 
penyelewengan keuangan yang terlibat dalam siklus penjualan 
dengan memberikan batasan-batasan dan tanggung jawab. 
Pembuatan flowchart untuk PT. Bukit Baja Anugerah meliputi 
dua prosedur utama, yaitu prosedur penjualan dan prosedur 
penerimaan kas. Dua prosedur utama tersebut terdiri dari 
pemesanan, pengiriman, penagihan dan pelunasan. 
Kata Kunci: Siklus Penjualan, Standard Operating Procedure, 
Flowchart 
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ABSTRACT 
This work practice study was conducted at PT. Bukit 
Baja Anugerah which is one of the manufacturing companies in 
Indonesia engaged in the manufacture of steel pipe in the area of 
Surabaya, East Java. PT. Bukit Baja Anugerah. Inside PT. Bukit 
Baja Anugerah the occurrence of money in the case of cash 
collection. Therefore, the authors want to update the Standard 
Operating Procedure (SOP) sales and cash receipts in the 
company to run more effectively and fix existing errors. 
SOP sales design at PT. Bukit Baja Anugerah aims to 
improve the smoothness of the system work on the whole 
process sales cycle from beginning to end. Thus the non-
occurrence of financial fraud involved in the sales cycle by 
setting limits and responsibilities. Making flowchart for PT. 
Bukit Baja Anugerah includes two main procedures, namely 
sales procedures and cash receipts procedures. The two main 
procedures consist of ordering, shipping, billing and settlement. 
Keywords: Sales Cycle, Standard Operating Procedure, 
Flowchart 
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